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В современных условиях диверсификация производства применяется с 
целью повышения эффективности производства, получения экономичес-кой 
выгоды и предотвращения банкротства. В стратегическом плане она может 
осуществляться по многим направлениям, затрагивая не одно, а несколько 
предприятий. Если предполагается расширение ассортимента производимых 
и освоения новых изделий в рамках одного предприятия, то это повышает его 
конкурентоспособность, делает более гибкой стратегию поведения на рынке, 
позволяет полнее использовать имеющиеся ресурсы, комбинировать 
технологические процессы, учитывать изменения спроса и конъюнктуры 
рынка, использовать достижения научно-технического прогресса и повышать 
эффективность инвестиционной деятельности. Диверсификация позволяет не 
только смягчать, но и предупреждать кризисы и достаточно успешно 
выходить из кризисного состояния. К числу основных причин, в силу 
которых предприятию приходится диверсифицировать производство, 
относят: 
образование избыточных финансовых ресурсов, превосходящих 
необходимые для поддержания конкурентных преимуществ в 
первоначальных сферах бизнеса; 
стремление выжить и упрочить свое положение в условиях 
конкуренции; 
попытку снижения рисков и их распределение между различными 
сферами деятельности; 
возможность получить большую прибыль, чем при простом 
наращивании объемов производства; 
снижение инвестиционных рисков и др. 
Зарубежный и отечественный опыт диверсификации показывает, что ее 
применение позволяет предприятию получить дополнительные источники 
прибыли от новых направлений деятельности и сохранение трудового 
потенциала и более полное его использование. При этом диверсификация не 
замыкается даже в рамках отдельно взятой страны. Об этом наглядно 
свидетельствует опыт диверсификации предприятий автомобилестроения 
США, Японии, Германии, Италии, Франции и других стран. Однако на 
большинстве предприятий нашей страны одной из причин, затрудняющих 
применение диверсификации, является отсутствие не только теоретико-
методологического и методического базиса, необхо-димого для разработки 
практически ориентированного инструментария, но и соответствующей 
законодательной базы, позволяющих ускорить процесс диверсификации 
производства. Кроме того, диверсификационные процес-сы нуждаются в 
дальнейшем совершенствовании для того, чтобы составить основу для 
применения принципов системного подхода к построению адекватных 
организационных структур управления, форми-рующих условия 
эффективной диверсификации производства. 
Для отечественных предприятий диверсификация является одним из 
основных направлений инновационного развития и выходом в новую сферу 
производственных отношений, которые вызывают необходимость более 
эффективного менеджмента и методов управления деятельностью 
предприятия. При этом конечной целью диверсификации должно стать не 
только избежание кризиса, но и повышение показателей эффективности 
работы предприятия, его технического развития с учетом реализации 
стратегии перехода на шестой технологический уклад. 
Ансофф И., изучавший эту проблему, сформулировал понятие 
«диверсификация»: «Диверсификация – это термин, применяемый к процессу 
перераспределения ресурсов, которые существуют на данном предприятии, в 
другие сферы деятельности, существенно отличающиеся от предыдущих» 
[1].  
Однако Колобов А.А., Омельченко И.Н. и Орлов А.И. считают, что 
данное определение необходимо дополнить: во-первых, этот процесс 
касается перехода на новые технологии, рынки и отрасли, к которым ранее 
предприятие не имело никакого отношения, кроме того, сама продукция 
(услуги) предприятия должна быть также совершенно новой, требующей 
новых финансовых инвестиций. Во-вторых, диверсификация связана с 
разнообразием применения продуктов, выпускаемых компанией, и делает 
эффективность ее функционирования независимой от жизненного цикла 
отдельного продукта, решая при этом не столько задачи выживания 
компании, сколько обеспечения ее устойчивого поступательного роста. 
Причем если продукты компании имеют узкое применение, то она не 
является специализированной, если они находят разнообразное применение, 
то это диверсифицированная компания [3]. 
Как отмечает Петров А.Н., Буренина Г.А. и др., исследование сущности 
понятия диверсификация производства и причин возникновения показывает, 
что методы ее проведения находятся в жесткой зависимости от сферы 
бизнеса и управления предприятием. Диверсификация требует такой степени 
гибкости в подходах к ее реализации, что в начале планирования 
деятельности не следует исключать ни одного из них. Каждый случай 
диверсификации требует соответствующего подхода и анализа, и 
одновременно должны быть рассмотрены все возможные методы. В самом 
общем виде программы по проведению диверсификации могут включать 
один из нижеперечисленных методов [6]: 
1. Адаптация. Весь персонал, а также оборудование должны 
использоваться для достижения в дальнейшем большего разнообразия товаров 
и услуг.  
2. Экспансия (расширение). Повышение производительности 
происходит за счет увеличения количества оборудования и качества 
организации его использования, что, как правило, ведет к увеличению 
ассортимента выпускаемой продукции. 
3. Поглощение. Предприятие, занятое в определенной сфере деятель-
ности, поглощается путем покупки либо за денежные средства, либо за ценные 
бумаги, либо за их комбинацию. Центральные функции управления 
распространяются и на новые подразделения; навыки и опыт управления 
поглощенной компании используются в целом во вновь образовавшейся 
компании. 
4. Слияние. Объединение фирм приблизительно одинакового размера и 
рода деятельности. 
5. Присоединение. Заинтересованность в какой-либо фирме, которая 
проявляется либо как непосредственное участие в ее деятельности, либо как 
контроль над ней. Однако присоединившаяся фирма продолжает 
функционировать независимо. 
6. Инвестиции. Весь процесс вовлечения денежных ресурсов, 
способностей менеджеров, технического уровня, лицензий и других ресурсов 
должен происходить таким образом, чтобы фирма смогла извлечь из этого 
определенные виды конкурентных преимуществ, к примеру гарантированные 
поставки сырья и доходы по инвестициям, определенные выгоды от 
сотрудничества с другими компаниями. 
7. Содействие. Оказание помощи поставщику или покупателю в 
проведении диверсификации или в расширении их деятельности. 
Выход в новую область деятельности в промышленности 
осуществляется в 70 % случаев за счет покупки контрольного пакета акций 
других предприятий, около 10 % – за счет создания совместных предприятий и 
производств и 20 % – за счет самостоятельной организации новых 
предприятий. Причем по различным причинам вновь созданные предприятия 
в 60 % случаев распадаются или их организаторы вынуждены отказаться от 
самостоятельного ведения бизнеса» [6]. 
Однако согласиться с приведенными Петровым А.Н., Бурениной Г.А. и 
др. цифрами структуры диверсификации сложно, поскольку не указано 
количество, а только удельный вес (70 %) диверсифицированных 
предприятий, и, главное, не отражается, какие цели преследовались новыми 
собственниками, когда они приобретали акции предприятий других отраслей. 
То, что авторы 20 % вновь создаваемых предприятий относят к 
диверсификации и что 60 % из них распадаются, лишь свидетельствует о том, 
что пока диверсификация предприятий не стала направлением их 
стратегического развития.   
Из всех вышеперечисленных форм в зарубежной практике наиболее 
часто встречаются слияние и поглощение существующих компаний, их 
преимуществом считается быстрое проникновение поглотившего другую 
фирму предприятия на целевые рынки. Вместе с тем предприятие, 
поглотившее другую фирму, оказывается перед необходимостью смены 
стратегии развития. Если поглощается не убыточная фирма, то возможен 
синергетический эффект, если наоборот, предприятию приходится нести 
большие затраты при поглощении убыточного предприятия. 
В таком случае речь идет о диверсификации с нуля, когда создается 
новое предприятие в выбранной отрасли под общим управлением 
материнской компании. Как известно, прямое вхождение в новую отрасль в 
условиях конкурентной борьбы связано с рядом значительных трудностей. 
Как отмечает Портер М., к основным трудностям относятся: 
1. Крупномасштабные входы могут привести к хроническому избытку 
мощностей в отрасли, и это может быть угрозой для рыночных долей 
существующих фирм. Последнее втянет конкурентов в агрессивную 
конкурентную борьбу для защиты своих позиций. 
2. Новая фирма попадает в невыгодное положение с точки зрения 
конкуренции со старыми фирмами, когда достижение низких затрат на 
единицу продукции зависит от опыта (точнее длительности) производства 
товара и других выгод, полученных за время освоения и производства 
продукта. 
3. При наличии некоторой дифференциации между продуктом 
соперничающих продавцов покупатели отдают свое предпочтение и 
приверженность определенным существующим маркам изделий. Это означает, 
что вновь входящий на рынок должен быть готов к значительным затратам на 
рекламу и продвижение товара для преодоления преданности потребителей и 
создания собственной клиентуры» [4]. 
Несмотря на наличие упомянутых проблем с обеспечением загрузки 
производственных мощностей, снижение конкурентоспособности, потери 
части покупателей и увеличению затрат на рекламу, а также необходимостью 
дополнительного вложения средств, потери имевших место преимуществ, а 
также других факторов, как считают Томпсон А.А. и Стрикленд А.Дж., 
создание новой компании является более привлекательным вариантом в 
случаях: 
1. Когда имеется достаточно времени для этого. 
2. Фирмы-конкуренты не реагируют должным образом на попытки 
новичка завоевать рынок. 
3. Выход на рынок обходится дешевле, чем покупка другой компании. 
4. Фирма уже располагает опытом, необходимым для эффективного 
функционирования. 
5. Создание новых производственных мощностей не будет негативно 
воздействовать на соотношение спроса и предложения в отрасли. 
6. Выбранная отрасль наполнена относительно небольшими фирмами, 
так что молодой компании не придется напрямую соперничать с более 
крупными и могущественными конкурентами. 
Одним из направлений реализации эффективной стратегии 
диверсификации на длительную перспективу является создание совместного 
предприятия. Такое направление представляет собой высшую форму 
реализации стратегических альянсов, но также имеет преимущества и 
недостатки. Партнерам по совместному бизнесу необходимо решать 
непростые задачи по распределению между собой прав и обязанностей 
принятия стратегических и тактических решений, предотвращению 
конфликтных ситуаций между национальными и иностранными партнерами, 
которые обычно возникают из-за таких вопросов: как и кто должен 
контролировать поток денежных средств и распределение прибыли; на какие 
рынки и в каком объеме поставлять продукцию; что необходимо предпринять, 
чтобы производственный процесс соответствовал стандартам компании или 
иностранным стандартам, и другие проблемы. 
Решение данных проблем во многом зависит от государственной 
политики в области привлечения частных и иностранных инвестиций. В силу 
указанных причин создание совместных предприятий можно отнести к 
косвенным методам диверсификации производства [6]. Зернадзе А. выделяет 
два возможных направления осуществления диверсификации: внутренний 
рост (проведение диверсификации деятельности существующего предприятия) 
и внешний рост (диверсификация путем слияния и поглощения) [2]. В нашей 
стране получили распространение оба пути. Так, диверсификация может быть 
проведена за счет внутренних источников развития посредством создания 
нового или расширения действующего предприятия, освоения новой 
продукции и выхода на новые рынки. Кроме того, считает Зернадзе А., такой 
рост возможен при покупке предприятия, уже имеющего в распоряжении 
требуемый вид ресурсов путем поглощения. В этом случае поглощаемые 
предприятия обменивают свои акции на акции новой организации, как 
правило, на выгодных для себя условиях. Диверсификация возможна также 
при образовании какого-либо стратегического альянса, типа совместного 
предприятия. Стратегические альянсы имеют достаточно противоречивое 
описание в литературе, где их место при диверсификации предприятия 
недостаточно четко определено. Зернадзе А. определяет создание альянсов как 
квазиинтеграцию (тип вертикальной интеграции) между предприятиями, 
заинтересованными в интеграции без перехода прав собственности. Орлов 
А.И. и другие образование стратегических альянсов рассматривают как 
имитацию диверсификации. Они говорят о стратегических альянсах как об 
эффективном методе проведения диверсификации, который является 
чрезвычайно популярным, когда осуществляется интеграция производства 
передовых отечественных и зарубежных предприятий  [5].  
Необходимо отметить, что интеграция и диверсификация производства 
являются неразрывными понятиями в стратегическом менеджменте 
современных предприятий. В России на сегодняшний день еще не накоплен ни 
теоретический, ни практический опыт решения проблем как диверсификации, 
так и интеграции предприятий. Особенно это характерно для предприятий 
машиностроительной отрасли, многие из которых пришли в упадок и не 
развиваются. Можно назвать лишь отдельные, единичные, примеры 
проявления некоторых форм диверсификации и интеграции в виде создания 
холдингов, об эффективности работы которых делать выводы пока достаточно 
сложно. Так, например, Тверской вагоностроительный завод, вошедший в 
холдинг, созданный под эгидой РЖД, стал работать значительно хуже, такая 
же участь постигла и Тверской экскаваторный завод, который, входя в группу 
ГАЗ,  за незначительный период сократил численность персонала более чем в 
три раза. Данные примеры ни в коем случае не означают, что нет 
необходимости развивать процессы интеграции и диверсификации. В 
условиях нестабильного производства , особенно кризиса, эти направления 
стабилизации экономики являются наиболее перспективными, они позволяют 
организовать производство на новой, инновационной основе и обеспечить 
стратегическое развитие предприятия. 
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